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Señores Miembros del Jurado. 
En cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad César Vallejo se pone a vuestra consideración la investigación 
titulada “Gestión y acreditación en la institución educativa “Carlos Pareja Paz Soldán”, 
distrito del Rímac, año 2015” con el propósito de optar el Grado de Magister en  
Administración de la Educación.  
       
Al ser la gestión, de vital importancia, en el manejo de toda organización y 
específicamente en las instituciones educativas, permite a sus directivos y demás 
responsables del desempeño y cumplimiento de objetivos de aquellas entidades, planificar 
con prudencia todas las actividades propias e inherentes a los propósitos que esperan 
alcanzar, ejecutar con firmeza dichas acciones y posteriormente controlar que se 
mantengan cono estándar que lo encamine siempre a buscar una mejora continua. 
 
Se emplean, todos los mecanismos necesarios para que dicha gestión contribuya 
firmemente a optimizar  de manera constante los servicios educativos que ofrecen. 
Conseguida la calidad educativa se busca la acreditación de la misma, que no es otra cosa 
que un proceso de mejora constante, donde debe destacarse la evaluación permanente. 
      
El informe se ha estructurado en siete capítulos, los cuales son: Introducción, que 
incluye Antecedentes Marco Teórico, Justificación, Problema de investigación, Hipótesis y 
Objetivos; Marco metodológico, Resultados, Discusión de Resultados, Conclusiones, 
Recomendaciones y Referencias. Además se consideran los respectivos apéndices. 
      
Esperando que la investigación haya cumplido con los criterios y requisitos de 
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Palabras claves: Gestión, acreditación, calidad educativa, autoevaluación, evaluación 
externa.  
La investigación denominada “Gestión y acreditación en la institución educativa 
Carlos Pareja Paz Soldán, distrito del Rímac, año 2015”,  tuvo como objetivo principal 
determinar la relación entre la gestión y la acreditación en la institución educativa “Carlos 
Pareja Paz Soldán”, distrito del Rímac, año 2015. La investigación buscó argumentos 
sólidos para demostrar la importancia del desempeño de los directivos, docentes y todo el 
personal en la gestión institucional, pedagógica y administrativa, para lograr la 
acreditación de la calidad de sus servicios educativos. 
Ésta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, es aplicada, de nivel descriptivo 
correlacional. El diseño utilizado es no experimental de corte transversal. Tuvo  una 
población constituida por 46 docentes y se tomó como muestra no probabilística la 
totalidad. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario 
estructurado tipo escalar, procesado a través del programa estadístico SPSS versión 22. 
Los resultados de la investigación indicaron que la gestión es de suma importancia 
para lograr la calidad educativa y por lo tanto obtener la acreditación. Del análisis de 
resultados de la investigación, se tuvo una correlación, a través del coeficiente de 
Spearman, de Rho=0,879, con una ρ = 0.000 (p < 0.05), con el cual se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis alterna. Por los resultados que se obtuvieron se señaló que 






The research called "Management and Accreditation of School Carlos Pareja Paz Soldán, 
district of Rímac, 2015, had as main objective to determine the relationship between 
management and accreditation School" Carlos Pareja Paz Soldán "district of Rímac, 2015. 
The investigation looked solid arguments to demonstrate the importance of the 
performance of managers, teachers and staff in the institutional, educational and 
administrative management, to achieve accreditation of the quality of their educational 
services. 
 
This research was a quantitative approach, is applied correlational descriptive level. The 
design used is not experimental-cross. It had a population consisting of 46 teachers and 
was sampled nonprobability all. The technique used was the survey and structured 
questionnaire as a tool scalar type, processed through the SPSS version 22. 
 
The research results indicate that management is paramount to achieving educational 
quality and therefore obtain accreditation. An analysis of research results, a correlation was 
taken through the Spearman coefficient, Rho = 0.879, with ρ = 0.000 (p <0.05), with which 
the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. By the results 
obtained it was noted that there is a direct and significant relationship between the 
management and accreditation. 
 
Keywords: Management, accreditation, quality of education, self-evaluation, external 
evaluation.
